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RESUMEN 
 
Introducción: En Chile, existe una gran prevalencia de las patologías 
bucodentales, las cuales a nivel social provocan un gran impacto, además de esto 
su alto costo de tratamiento, las han convertido en un problema de salud pública 
(MINSAL, 2010). Para disminuir la prevalencia de caries y el daño bucal en los 
adultos mayores, existen los materiales educativos que son herramientas que se 
utilizan en educación, para hacer factible la comunicación entre profesional y 
paciente, facilitando el proceso de aprendizaje. Por tanto, son recursos que se 
utilizan con objetivos determinados en el contexto de una intervención. Su 
finalidad, es ayudar a aumentar el conocimiento en las personas implicadas, a 
través de un planteamiento informativo o didáctico (Gallegos Diéguez, 2006) 
Objetivo: Determinar la efectividad de un material didáctico educativo elaborado 
según preferencia, determinantes sociales, creencias y conocimientos en 
prevención de caries, en la población de adultos mayores usuarios del Centro de 
Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca, durante el 2015. 
Materiales y métodos: Estudio piloto ensayo comunitario, la población de estudio 
correspondió a 30 adultos mayores que acudieron al C.C.O de la Universidad de 
Talca, en 2015. Fueron seleccionados por conveniencia pacientes adultos 
mayores en control y tratamiento en el módulo de Clínica Integral del adulto I y II 
de la carrera de Odontología de la Universidad de Talca. En el ítem de 
conocimiento en prevención de caries, la comparación de proporciones entre las 
variables dependientes se evaluó con Test estadístico de Mc Nemar, se consideró 
un nivel de significancia fue de 0,05. Para el análisis de las preguntas abiertas en 
el ítem de creencias en prevención de caries se utilizó un nube de palabras según 
la frecuencia de las palabras (NVIVO10). Resultados: Mediante la intervención al 
grupo estudio con el material didáctico educativo elaborado con pertinencia 
cultural, se logró aumentar los conocimientos de 16,7% (5) a 70% (20). En cuanto 
a las creencias se determinó que estas cambiaron posterior a la intervención. 
 
Conclusión El video como material educativo elaborado según determinantes 
sociales de la salud, preferencias de aprendizaje, creencias y conocimientos en 
prevención de caries de la población estudio, fue efectivo en el aumento de 
conocimientos y cambio en creencias en usuarios adultos mayores del C.C.O de la 
Universidad de Talca. 
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